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心 理研 究部 門
壷伏嫡子 ･浅野俊夫
小嶋祥三 ･松滞哲郎
研 究 概 要
1)大脳半球肉能の行動統制における非対称性




















浅 野 俊 夫
5)忠良塀のコミュニケ-シ'ンに関する比較行
較行動学的 ･神経生理学的研究1)
小 鴨 洋 三
6)ニホンザルの祝知覚に関する心理物理学的研
究










4)松摺哲郎 ･践野俊夫 (1979):原人損の ｢言

















学 会 先 蓑
1)ニホンザルの机図形の方向弁別にみられる
'祝空間の只方性′

















研 究 概 要
1)ニホンザルの社会行動 こ`関する研究-嵐山に
おけるリーダーオスの習性学的研究
川 村 俊 成･



































































































8)斑 滋 (1979):クマの生物学と保軌 こ関
する現状,.叩乳頬科学'87.85-70｡
























































































川 村 俊 蔵
第82回日本人類学会 (1978)


































































野淫 謙 ･庄武孝義 ･峰漂 流
こホンザルの数多くの餌付け群 こ`多発する先天
